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Strasseria geniculata vart funnen på ei 
buskfuru (Pinus mugo var. mughus) med 
sterkt nålefall i 2001. Denne furua står inne på 
området til Norges landbrukshøgskole (NLH). 
Vi kjenner ikkje til at Strasseria er påvist 
tidlegare i Noreg. 
Denne soppen er kjent frå mange ulike 
furuartar (Pinus spp.) i Australia, New 
Zealand, Austerrike, Canada, Tyskland, 
Nederland, Romania, England og tidlegare 
Sovjetunionen. Til dømes er det store 
skogsområde på New Zealand der Pinus 
radiata står med gulbrunt bar.  
Hovudskadegjeraren ser der ut til å vera 
Strasseria. 
Frå USA er det rapportert at Strasseria 
geniculata fører til lagerråte på dyrka 
tranebær (Vaccinium macrocarpon). 
 
Symptom og biologi 
Symptoma kjem fyrst til syne som gule eller 
raude flekkar både på over- og undersida av 
nåler. Nokre gonger vil det vera tverrgåande, 
gule striper. Det er flest sporehus (pyknidar) 
om hausten, men ein kan også finna dei om 
våren. Sporehusa er mørkebrune til svarte og 
ligg litt nedi plantevevet. På prøven frå NLH, 
var det flest sporehus på oversida av nålene, 
men også nokre få på undersida. Det er 
rapportert om opp til 50 sporehus per nål. 
Infiserte nåler vert nekrotiske (raudbrune), og 
ein vil ofte sjå nålefall av 2. års nåler om 
hausten. I fuktig vêr vert nålene på dei nedre 
greinene infiserte frå dei smitta nålene som 
ligg på bakken. Sporane vert spreidde med 
vassprut. Som Fig. 1 syner, er det berre 
fjorårsnåler att på dei nedre greinene på den 
infiserte furua på NLH, men generelt såg  
 
denne furua friskare ut då biletet vart teke i 
mars 2004 enn i 2001. Sporane har eit typisk 
vedheng (Fig. 2). Strasseria geniculata er ein 
av fleire soppartar som kan føra til sjukdom på 
skotspissar på småplanter (1-3 år gamle). 
Infiserte skot bøyer seg nedover, tørkar opp 
og vert brune. Som regel vert toppskotet 
angrepe før sideskota. Heile plantene kan 
dauda. Strasseria vert rekna som farlegare 
enn soppane gråskimmel (Botrytis cinerea) og  
Sphaeropsis sapinea (jf. nr. 101E og 101Y i 
denne publikasjonsserien), men er ikkje så 
utbreidd som dei to sistnemnde. I såbed  
opptrer Strasseria som regel flekkvis.  
Denne soppen er ein av dei mest vanlege 




Fig. 2. Nedre greiner på buskfurua (Pinus mugo var. 
mughus) der det i 2001 vart funne mykje sporehus 
og sporar av Strasseria geniculata. Biletet er tatt i 
mars 2004 og syner at det stort sett  berre finst  
knippe med fjorårsnåler. Eldre nåler har ramla av. 




Strasseria geniculata vart funnen på ei furu med sterkt nålefall på området til NLH i 2001.  Frå utlandet er det kjent at denne 
soppen kan vera problematisk på småplanter. På tømmerstokker er dette ein av fleire blåvedsoppar. 
 
Summary 
Strasseria geniculata was identified in 2001 on a sample taken from a pine tree in south eastern Norway. Strasseria 
geniculata is known to cause dieback on pine seedlings from countries around the world. This fungus is also reported to give 
blue stain in timber. 
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Fig. 3. Sporar av soppen Strasseria geniculata som vart 
funnen på ei furu på NLH i 2001. Sporane har eit 
karakteristisk vedheng som er om lag like langt som 
sjølve spora (sjå innfelt, forstørra bilete oppe til 




Det vert ikkje tilrådd spesielle tiltak på større 
tre i det som er av litteratur om denne 
soppen. Truleg vil det hjelpa å fjerna mest 
mogeleg av smitta nålene som fell på bakken. 
Oppstamming (fjerning av dei nedre 
greinkransane) vil også gjera det luftigare og 
vanskelegare for soppen å spreia seg oppover 
i trea, men som regel ynskjer ein ikkje å 
stamma opp buskfuru. 
I planteskular ser det ut til at planter som er 
stressa på grunn av lite vatn eller næring er 
mest utsette for angrep. Planter som er såra, 
til dømes under prikling, vert lettare infiserte 
enn planter som ikkje er skadde. I veksthus 
vert det tilrådd bruk av saktegåande vifter for 
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